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Resumen
La reconstrucción total de pene constituye un reto clínico y quirúrgico muy importante debido a las 
múltiples alteraciones anatómicas que se pueden encontrar en estos pacientes, por lo cual el estudio deta-
llado de cada uno de ellos permite el éxito en este tipo de reconstrucciones complejas, las cuales se realizan 
con técnicas microquirúrgicas para lograr resultados que sean aceptables no solo para quienes intervienen 
sino para los pacientes, que en algunas ocasiones enfrentan complicaciones de difícil manejo. Se presen-
tan algunos casos tratados por los autores, con buenos resultados y mínimas complicaciones, siendo una 
técnica reproducible y que ofrece una solución a una deformidad tan importante, con secuelas físicas y 
psicológicas de elevada magnitud.
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Total reconstruction of penis
Abstract
Total reconstruction of  the penis is a very important clinical and surgical challenge because of  the 
multiple anatomical changes that can be found in these patients. A detailed study of  all this variations is 
necessary in order to have satisfactory results in this type of  complex reconstructions, during which micro-
surgical techniques are performed. Final results have to be acceptable for the surgeons and for the patients 
who suffered this very serious condition. This paper shows a case series performed by the authors, with 
good results and minimal complications.  The technique is reproducible and offers a solution to a deformity 
associated with  very important physical and psychological distress.
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